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JUILLET 1967
MESSE DU CENTENAIRE DE L'ARCHICONFRÉRIE DU SAINT-ESPRIT.
NO TRE COUVERTURE
Volume 4 Juillet 1967 Numéro 3
Revue d’études et d’information? 
paraissant en deux éditions distinctes 
française et anglaise par les soins df 
l ’Administration Générale 
^e la Congrégation du Saint-Espri» 
ot de l’immaculé Cœur de Marie 
à l’intention des membres 
de la Congrégation 
Abonnement annuel: 13 Fr. francai" 
650 Fr. CFA —  19 shilling.«̂
2 dollars 70 cts. —  9 guilders 75 cts 
C.C.P.: ” C.S.Sp Administrador 
Générale” 17-688-04, Paris 
Toute correspondance concernan' 
la revue doit être adressée à
COR UNUM, Clivo di Cinna, 195 
I 00136 Rome, Italie
Pour m arquer le centenaire de l ’Ar- 
chiconfrérie du Saint-Esprit, dont un 
com pte rendu a été publié dans le der-
nier num éro, une messe a été concélé-
brée dans la chapelle de la Maison 
Provinciale, 30 rue Lhomond, à Paris, 
le dim anche de Pentecôte, 14 mai. Le 
Cardinal Feltin (à droite sur la photo) 
a présidé. Le Supérieur Général a 
donné l’homélie. Les concélébrants 
étaient (de gauche à droite), les Pères 
Ferdinand Azegue, Georges Thibault, 
François Morvan, provincial de Fran-
ce, le Supérieur Général, Alexis Riaud, 
d irecteur de L’Archiconfrérie, M. l’abbé 
Rivière, de la Réunion et ancien élève 















Dans les revues comme C or U n u m  les articles ne rapporten t pas 
d ’argent et peu de gioire te rres tre  à leurs auteurs, bien qu ’ils m éritent 
la reconnaissance des lecteurs. Mais peut-être le travail le moins ré-
com pensé du m onde est-il celui des traducteurs des articles. L’auteur 
a, du m oins, la satisfaction de voir son nom  attaché à l ’article; le tra -
ducteur reste  anonyme.
Nous devons honorer ceux qui ont rendu un  service énorm e par 
leurs traductions pour C or U num . Dès les origines ju sq u ’à no tre  tran s-
fe rt à Rome (et même, ju sq u ’à un certain  point, après) le P. Joseph 
Bouchaud s’occupait de toutes les traductions anglaises-françaises. 
Récemment, le P. P ierre Schouver a accepté de continuer la tâche, 
m ais sa nom ination à Chevilly nous oblige à lui trouver un  successeur. 
Le P. Gerald Fitzgerald a fait la p lupart des traductions françaises- 
anglaises, avec l ’assistance occasionnelle et très appréciée du P. Cari 
Scheider. A tous ces collaborateurs, nous exprim ons nos excuses d ’a-
voir levé le voile de leur anonym at et surtou t, nos rem erciem ents 
profonds et bien m érités.
